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TENGKU BASARUDDIN, (2014) : Pengaruh Aktivitas Muhadharah Siswa
terhadap Hasil Belajar PAI di SMPIT
Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu
Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh
aktivitas muhadharah siswa terhadap hasil belajar PAI di SMPIT Al-Ihsan
Boarding School Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini rumusan
masalahnya adalah “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara aktivitas
muhadharah siswa terhadap hasil belajar PAI di SMPIT Al-Ihsan Boarding
School Siak Hulu Kabupaten Kampar?”
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Dan yang menjadi subjek
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMPIT Al-Ihsan Boarding School
Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi dan
angket. Lembar observasi yang digunakan bertujuan untuk mengetahui kegiatan
aktivitas muhadharah siswa dan sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan angket
dipergunakan untuk mengetahui pengaruh aktivitas muhadaharah siswa terhadap
hasil belajar PAI di SMPIT Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu Kabupaten
Kampar.
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai r (Pearson Correlation) 0,667
dengan tingkat probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari 0,05
maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh aktivitas muhadharah siswa terhadap hasil
belajar siswa di SMPIT Al-Ihsan Boarding School Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Koefisien determinasi (R Square) adalah 0,445. Kontribusi aktivitas muhadharah
siswa terhadap hasil belajar adalah sebesar 0,445 x 100% = 44,5% selebihnya
ditentukan oleh variable lain.
ABSTRACT
Tengku Basarudin (2014) : Effect of Actavities Muhadharah of Students
Towerd learning outcomes of Islamic Religious
Education at Integrated Islamic Junior High
School Al-Ihsan Boarding School Kampar
Regency.
This research aims to find out how munc the Effect of Actavities
Muhadharah of Students towerd learning outcomes of Islamic Religious
Education at Integrated Islamic Junior High School Al-Ihsan Boarding School
Kampar Regency. In this research the formulation of problem is “wheter there is
significant effect between actifities muhadharah of students towards learning
outcomes at integrated Islamic Junior High School Al-Ihsan Boarding School
Kampar Regency.
This research is quasi experimental namely research aimed to investigating
causal relationship. And that is the subject in this study are all students at
integrated Islamic Junior High School Al-Ihsan Boarding School Kampar
Regency.
Collectingdatain this research using observation sheets and questionnaires.
Obsevation sheet used aimed to knowing activity of actifities muhadharah of
students and school facilities and infrastructure. While questionnaire used to
knowing the effect of actifities muhadharah of student toward  learning outcomes
of Islamic religious education an integrated Islamic Junior High School Al-Ihsan
Boarding School Kampar Regency.
From calculation results obtained value of r (Pearson Correlation) 0.667
with the level of probability 0.000. Therefore the probability is less than 0.05 then
Ho is rejected, it means there is the effect Muhadharah of Students towerd
learning outcomes of Islamic Religious Education at Integrated Islamic Junior
High School Al-Ihsan Boarding School Kampar Regency. Coefficient of
determination (R-square) is 0.445. contribution activities muhadharah of students
toward learning  outcomes is 0.445 x 100% = 44.5% the res is determined by
other variables.
الملخص
نتائج تعليم في التربية تأ ثير النشاط محاضرة للطلاب إلى:(٤١٠٢دين, )التينكو بسر
في المدرسة الثانوية المتكاملة اسلام الإسلاميةالدينية
ريجسي كمبارداخلية سياك هولولإحسان مدرسة 
دف هذه الدراسة تحديد مدى تأثير النشاط محاضرة للطلاب إلى نتائج تعليم في التربية 
الدينية الإسلامية في المدرسة الثانوية المتكاملة اسلام لإحسان مدرسة داخلية سياك هولو ريجسي  
تاثير كبير بين النشاطكمبار. في هذه الدراسة صياغة المشكلة هو " ما اذا كان هناك
محاضرة للطلاب إلى نتائج تعليم في التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الثانوية المتكاملة اسلام 
لإحسان مدرسة داخلية سياك هولو ريجسي كمبار "
هذ البحث هو دراسة تجربية شبة  دف إلى تحقيق العلاقة السببية. وهذا هو موضوع هذا 
لطلاب في المدرسة الثانوية المتكاملة اسلام لإحسان مدرسة داخلية سياك هولو البحث هو جميع ا
ريجسي كمبار.
تحصيل البيانات في هذه الدراسة باستخدام أورق الملاحظة والإستبيانات. ورقة المراقبة 
تستخدم  دف لمعرفة النشاط النشاط محاضرة للطلاب مرافق والبنية التحتية مدرسة. في حين أن 
تبيان المستخدم لمعرفة  تأ ثير النشاط محاضرة للطلاب إلى نتائج تعليم في التربية الدينية الاس
الإسلامية في المدرسة الثانوية المتكاملة اسلام لإحسان مدرسة داخلية سياك هولو ريجسي كمبار.
,. مستوى الللإحتمال ٧٦٦من العمليات الحاسبية, وقيمة اَر ) ارتباط بيرسون (
.,. ثم يتم رفض هو, فهذا يعني هناك تأثير النشاط ٥بالتالي فإن الإحتمال هو اقل من ...,..و 
محاضرة للطلاب إلى نتائج تعليم في التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الثانوية المتكاملة اسلام 
,. ٥٤٤مربع (هو -لإحسان مدرسة داخلية سياك هولو ريجسي كمبار. معامل التحديد ) ار
يتم تحديد الباقي %٥,٤٤% =٠٠١,.× ٥٤٤همة النشاط محاضرة للطلاب إلى نتائج تعليم المسا
من المتغيرات اللأخرى.
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